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Normas para la redacción y 
presentación de trabajos en la Revista 
Virtualidad, Educación y Ciencia
Para el envío de colaboraciones a ser publicados por la VEsC, se deberá 
atener a las siguientes normas de carácter formal. Los artículos enviados a que 
no se ajusten a ellas, serán desestimados.
1- Los artículos enviados deben ser originales no publicados previamente ni 
haber sido remitidos para su publicación en otra revista o evento científico.
2- Los trabajos deberán ir acompañados de una nota firmada por el 
autor/es donde autoriza la utilización de los derechos de autor (reproducción, 
comunicación pública, transformación y distribución) al Centro de Estudios 
Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, para incluir su escrito o 
artículo en la Revista VEsC. Además debe indicar que se responsabilizan por el 
contenido y las ideas expresadas.
3- La sección Fundamentos e Investigación deberán tener una extensión 
hasta 10.000 palabras. La de Innovación y Experiencias tendrá una extensión 
hasta 7.000 palabras. La sección de Notas y Revisiones tendrá una extensión 
hasta 3.000 palabras y las Tesis hasta 2.000 palabras.
4- El formato en espacio 1,5 en hoja A4, márgenes de 2.5, tamaño de letra 
12 Time New Roman (Word).
5- Para las secciones: Fundamentos e Investigación e Innovación y 
Experiencias se requiere:
- Título en mayúscula, como máximo 20 palabras, en el idioma del artículo y 
en inglés.
- Debajo de título del trabajo colocar el nombre y apellido de los autores en 
minúscula con su filiación institucional y correo electrónico.
- A continuación en resumen hasta 150 palabras con espacio en el idioma 
del articulo y en inglés.
- Palabras claves entre 3 y 5 en el idioma del artículo y en inglés.
6- Para la sección de tesis enviar un resumen de no más de 2000 palabras. 
No incluir citas en el cuerpo del escrito ni bibliografía. Indicar: título, tipo de 
tesis (licenciatura, maestría, doctorado), autor, nombre del director y co-
director, si lo hubiera, el programa, la carrera e institución académica en que se 
ha presentado, fecha de defensa y dirección de contacto
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7- Para la sección Notas y Revisiones:
- Título en mayúscula, máximo 20 palabras, en el idioma del artículo y en 
inglés.
- Debajo de título del trabajo colocar el nombre y apellido de los autores en 
minúscula con su filiación institucional y correo electrónico.
- A continuación en resumen hasta 150 palabras con espacio en el idioma 
del articulo y en inglés.
- Palabras claves entre 3 y 5 en el idioma del artículo y en inglés.
8- Reseñas de publicaciones: titulo de la publicación, autor/es, editorial, 
número de páginas y año de la publicación. La reseña será de hasta 1000 
palabras.
9- Las tablas, gráficos e imágenes serán presentadas por separado en 
formato JPG  indicando en el texto el lugar en el que se tienen que incluir.
10- Bibliografía según normas consignadas. Cualquier duda, se resolverá en 
base a las normas APA. Ver:
http://www3.unileon.es/dp/ado/ENRIQUE/Doctorad/Documentos/
Apa_Edicion5.pdf
11- Notas (si existen) deberán ubicarse al pie, numerándolas correlativamente 
e indicándolas con número superíndice.
12- Todos los artículos serán sometidos a un proceso de arbitraje a cargo de 
los evaluadores pares. Durante la evaluación, tanto los nombres de los autores 
como los de los evaluadores serán anónimos. La decisión final de publicar o 
rechazar los artículos es tomada por los Editores y su Consejo Editor. La 
decisión es comunicada al autor/es por medio de un concepto escrito.
13- Una vez efectuada la evaluación los textos no serán devueltos.
14- Enviar artículos a vesc.revista@gmail.com 
Citas dentro del texto.
Las referencias a artículos o libros figurarán en el texto entre paréntesis, 
indicando el apellido del autor y el año, separados por una coma (Bourdieu, 
1995). En el caso de que en una misma referencia se incluyan varios libros o 
artículos, se citará uno a continuación del otro por orden cronológico y 
separados por un punto coma (Passeron 1987; Casillas, 1990; Bourdieu, 1995).  
Si en la referencia se incluyen varios trabajos de un mismo autor bastará poner el 
apellido y los años de los diferentes trabajos separados por comas, 
distinguiendo por letra (a, b, etc.) aquellos trabajos que haya publicado el mismo 
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año (Ortega 1985, 1986, 1987a, 1987b, 1987c, 1990). Si el nombre del autor 
forma parte de texto, entre paréntesis sólo irá el año [Bourdieu (1995) afirmó 
que...].
Citas textuales. Las citas textuales irán entrecomilladas y, a continuación y 
entre paréntesis, se indicará el apellido del autor del texto, el año y la página o 
páginas de la/s que se ha extraído dicho texto.   Ejemplo: "por educación a 
distancia entendemos [...] contacto ocasional con otros estudiantes" (Ortega, 
1986: 16). Si el nombre del autor forma parte del texto, sería así: Como Ortega 
(1986: 102) puntualizó "...”
 Referencias bibliográficas
En el lugar señalado en el apartado de estructura, se ubicará el apartado de 
referencias bibliográficas que deberá ajustarse al siguiente formato:
- Libro: Apellidos del autor/es, Inicial del nombre. (Año). Título del libro. 
Ciudad de publicación: Editorial. Ejemplo: BOURDIEU, P. (1990), Sociología 
y Cultura. México: Grijalbo.
- Revistas: Apellidos de los autores, Inicial del nombres. (Año). “Título del 
artículo”. Nombre de la Revista, número o volumen y (número), páginas que 
comprende el artículo dentro de la revista. Ejemplo: MATA, M. C. (2002) 
“Comunicación, ciudadanía y poder, pistas para pensar su articulación”, 
Diálogos de la comunicación, 64, pp. 64-75.
- Capítulo o artículo en libro: Apellidos del autor, Nombres. (Año). “Título 
del artículo o capítulo”, en Apellidos del autor, editor o coordinador del libro 
Título del libro. Ciudad: Editorial, páginas que comprende el artículo o capítulo 
dentro del libro. Ejemplo: CRISTIANO, J. (2008) “Hacer social e imaginación: 
el proyecto de una sociología de la acción”, en Cabrera D., Fragmentos del caos: 
filosofía, sujeto y sociedad en Castoriadis. Buenos Aires: Biblos, pp 203-224.
***
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7- Para la sección Notas y Revisiones:
- Título en mayúscula, máximo 20 palabras, en el idioma del artículo y en 
inglés.
- Debajo de título del trabajo colocar el nombre y apellido de los autores en 
minúscula con su filiación institucional y correo electrónico.
- A continuación en resumen hasta 150 palabras con espacio en el idioma 
del articulo y en inglés.
- Palabras claves entre 3 y 5 en el idioma del artículo y en inglés.
8- Reseñas de publicaciones: titulo de la publicación, autor/es, editorial, 
número de páginas y año de la publicación. La reseña será de hasta 1000 
palabras.
9- Las tablas, gráficos e imágenes serán presentadas por separado en 
formato JPG  indicando en el texto el lugar en el que se tienen que incluir.
10- Bibliografía según normas consignadas. Cualquier duda, se resolverá en 
base a las normas APA. Ver:
http://www3.unileon.es/dp/ado/ENRIQUE/Doctorad/Documentos/
Apa_Edicion5.pdf
11- Notas (si existen) deberán ubicarse al pie, numerándolas correlativamente 
e indicándolas con número superíndice.
12- Todos los artículos serán sometidos a un proceso de arbitraje a cargo de 
los evaluadores pares. Durante la evaluación, tanto los nombres de los autores 
como los de los evaluadores serán anónimos. La decisión final de publicar o 
rechazar los artículos es tomada por los Editores y su Consejo Editor. La 
decisión es comunicada al autor/es por medio de un concepto escrito.
13- Una vez efectuada la evaluación los textos no serán devueltos.
14- Enviar artículos a vesc.revista@gmail.com 
Citas dentro del texto.
Las referencias a artículos o libros figurarán en el texto entre paréntesis, 
indicando el apellido del autor y el año, separados por una coma (Bourdieu, 
1995). En el caso de que en una misma referencia se incluyan varios libros o 
artículos, se citará uno a continuación del otro por orden cronológico y 
separados por un punto coma (Passeron 1987; Casillas, 1990; Bourdieu, 1995).  
Si en la referencia se incluyen varios trabajos de un mismo autor bastará poner el 
apellido y los años de los diferentes trabajos separados por comas, 
distinguiendo por letra (a, b, etc.) aquellos trabajos que haya publicado el mismo 
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año (Ortega 1985, 1986, 1987a, 1987b, 1987c, 1990). Si el nombre del autor 
forma parte de texto, entre paréntesis sólo irá el año [Bourdieu (1995) afirmó 
que...].
Citas textuales. Las citas textuales irán entrecomilladas y, a continuación y 
entre paréntesis, se indicará el apellido del autor del texto, el año y la página o 
páginas de la/s que se ha extraído dicho texto.   Ejemplo: "por educación a 
distancia entendemos [...] contacto ocasional con otros estudiantes" (Ortega, 
1986: 16). Si el nombre del autor forma parte del texto, sería así: Como Ortega 
(1986: 102) puntualizó "...”
 Referencias bibliográficas
En el lugar señalado en el apartado de estructura, se ubicará el apartado de 
referencias bibliográficas que deberá ajustarse al siguiente formato:
- Libro: Apellidos del autor/es, Inicial del nombre. (Año). Título del libro. 
Ciudad de publicación: Editorial. Ejemplo: BOURDIEU, P. (1990), Sociología 
y Cultura. México: Grijalbo.
- Revistas: Apellidos de los autores, Inicial del nombres. (Año). “Título del 
artículo”. Nombre de la Revista, número o volumen y (número), páginas que 
comprende el artículo dentro de la revista. Ejemplo: MATA, M. C. (2002) 
“Comunicación, ciudadanía y poder, pistas para pensar su articulación”, 
Diálogos de la comunicación, 64, pp. 64-75.
- Capítulo o artículo en libro: Apellidos del autor, Nombres. (Año). “Título 
del artículo o capítulo”, en Apellidos del autor, editor o coordinador del libro 
Título del libro. Ciudad: Editorial, páginas que comprende el artículo o capítulo 
dentro del libro. Ejemplo: CRISTIANO, J. (2008) “Hacer social e imaginación: 
el proyecto de una sociología de la acción”, en Cabrera D., Fragmentos del caos: 
filosofía, sujeto y sociedad en Castoriadis. Buenos Aires: Biblos, pp 203-224.
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